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第 7図 「奄美ファン大集合 717」の
チラシ
第 6図 『奄美通信』2007年 2月号


























































































属する学園の理事長が国会議員で，その秘書をしていたのが M 氏の孫の I
氏（7）であった。このことが縁で 2人は知り合い，『徳之島新聞』の存続のため
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